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junii2形式での出力例
業績DBと研究者リゾルバーとの連携
identifier.kakenをjunii2. identifierにハーベスト
ReaD形式のデータを
研究者リゾルバー形式のxmlに
変換する汎用プログラムの開発
業績DBの情報を研究者リゾルバーに
アップデート
将来的には、
この番号をキーにして
名寄せ
各大学からデータを集積
リゾルバーで個人番号（科研費番号、職員番号 etc.）
の把握が可能
論文情報 研究者情報
各大学で一所懸命に入力する
NII 研究者リゾルバー
研究者情報の集積
相互リンク
各大学のリポジトリ 各大学の業績DB
本文情報の集積
名寄せ
NII JAIRO
識別子の
ハーベスティング
汎用
プログラム
研究者情報のアップデート
研究者情報の登録
本文リンク
研究者別業績一覧
研究者を同定するための、
システム間連携
将来構想図
研究業績の本文登録
相互リンク
各大学で設定
・科研費番号
・職員番号 etc.
個人番号をキーとして
研究者情報への
リンク
この連携を実現すれば･･･
研究者ディレクトリと研究者同定基盤が
整備される
